





























































と，一方の極に devolution, もう一方の極に de-concentration, そしてその中間に delegation


















































































Intergovernmental Relation (IGR) として把握した方がよいとする。以下の論述はローズに多











































































































































らかにするのにこの概念は役立った。 (Rhodes,1992 : 321) 
第四に，地方政府や中央地方関係に関する従来の議論に 「気の利いた洞察を提供し，さら




























































































































































相違なのか，こうした相違を説明していないことである。 (Rhodes,1988 : 41) 
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